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A B S T R A C T 
L'auteur se propose d'etudier la dimension langagiere du discours proudhonien sur la question de la femme, 
notamment dans son ouvrage posthume La Pornocratie. Quelques elements d'information sur les conditions de 
production de ce discours sont rassembles a la suite d'une reconstruction de ses antecedents. Dans l'etude 
proprement dite de l'ouvrage, l'accent est mis sur les differentes "strategies discursives" (recoursaux metaphores, 
aux oppositions semantiques, a l'identification de termes non equivalents, entre autres). Ces strategies, integrees 
dans un ensemble de "registres" alternants (scientifique, polemique, lyrique), expliquent l'intensite du discours 
proudhonien sur la femme. 
L e s recherches sur l ' o e u v r e de P ier re J o s e p h 
P r o u d h o n (1809-1865) sont t r a d i t i o n n e l l e m e n t — 
et a juste titre, b i e n e n t e n d u — l e d o m a i n e des socio-
logues , des p o l i t o l o g u e s et des h i s t o r i e n s . 1 R i e n 
d ' e t o n n a n t , p a r c o n s e q u e n t , a ce q u e les t r a v a u x 
consacres a u x o p i n i o n s de P r o u d h o n sur l a 
q u e s t i o n de l a f e m m e soient caracterises p a r u n e 
perspect ive h i s t o r i q u e o u s o c i o l o g i q u e . 2 D a n s 
ces t r a v a u x , l a d i m e n s i o n l a n g a g i e r e n'est guere 
analysee en d e t a i l (le v o c a b u l a i r e e m p l o y e p a r 
P r o u d h o n l o r s q u ' i l p a r l e de l a f e m m e o u les 
strategies d i scurs ives mises e n oeuvre c o n t r e 
celles et c e u x q u i s o u t i e n n e n t l a cause de l ' e m a n -
c i p a t i o n f e m i n i n e , p a r e x e m p l e ) . 3 U n e etude de 
l a d i m e n s i o n l a n g a g i e r e permet p o u r t a n t de 
poser d 'autres q u e s t i o n s sur P r o u d h o n " a n t i -
f e m m e , " d ' e x p l o r e r d 'autres aspects de ce c u r i e u x 1 
contras te entre l ' a n t i f e m i n i s m e de P r o u d h o n et 
ses o p i n i o n s de soc ia l i s te et de l i b e r t a i r e . 4 
L e s r e f l e x i o n s q u i s u i v e n t sur La Pornocratie, 
o u v r a g e p o s t h u m e de P r o u d h o n , o n t u n d o u b l e 
object i f . D ' u n e par t , i l s 'agit de degager l a s i g n i -
f i c a t i o n de ce texte p o u r l ' e n s e m b l e de l a pensee 
p r o u h o n i e n n e , s i g n i f i c a t i o n d o n t l a recherche 
h i s t o r i q u e , d a n s l ' e n s e m b l e , ne t ient pas assez 
c o m p t e . 5 D ' a u t r e p a r t , je v o u d r a i s tenter u n e 
a n a l y s e d ' u n texte a n t i f e m i n i s t e d u siecle d e r n i e r 
d a n s u n e perspec t ive l i n g u i s t i q u e , e n esperant 
q u ' u n e a n a l y s e de ce genre p o u r r a n o u s a i d e r a 
m i e u x c o m p r e n d r e les m e c a n i s m e s , les s truc-
tures, les strategies a r g u m e n t a t i v e s de l ' a n t i f e -
m i n i s m e c o n t e m p o r a i n . 
U n e perspec t ive f o r m a l i s t e a ete ecartee; en 
effet, l a d i m e n s i o n h i s t o r i q u e et soc ia le de l 'objet 
a a n a l y s e r ne p e u t etre e x c l u e d a n s u n e a n a l y s e 
de ce type, o u le caractere d i s c u r s i f i m p o r t e et 
n o n pas tant l a t e x t u a l i t e . A f i n de r e n d r e c o m p t e 
de ce caractere d i s c u r s i f de La Pornocratie, j u t i -
l i s e r a i cer ta ins c o n c e p t s p r o v e n a n t de l ' a p p r o c h e 
l i n g u i s t i q u e d i te " a n a l y s e d u d i s c o u r s . " Cette 
a p p r o c h e c h e r c h e a p r e n d r e e n c o n s i d e r a t i o n 
l ' i n t e r d e p e n d a n c e entre les c o n d i t i o n s de p r o -
d u c t i o n d u d i s c o u r s et sa s t r u c t u r a t i o n l i n g u i s -
t i q u e . 6 S i e l l e pose encore des p r o b l e m e s m e t h o -
d o l o g i q u e s , e l le p e r m e t toutefo is d ' a l l e r a u - d e l a 
de l ' a n a l y s e d u texte p r o p r e m e n t d i t e . 7 L e d i s -
c o u r s p r o u d h o n i e n n sur l a q u e s t i o n de l a f e m m e 
p e u t a i n s i etre e n v i s a g e c o m m e u n e " p r a t i q u e 
d i s c u r s i v e d a n s u n e f o r m a t i o n s o c i a l e " , q u i 
resulte " d ' u n e n s e m b l e de d e t e r m i n a t i o n s reglees 
a u n m o m e n t d o n n e p a r u n fa i sceau c o m p l e x e 
de r e l a t i o n s avec d 'autres p r a t i q u e s , d i s c u r s i v e s 
et n o n d i s c u r s i v e s . " 8 
P a r m i les facteurs q u i d e t e r m i n e n t le d i s c o u r s , 
les etudes d ' o r i e n t a t i o n h i s t o r i q u e o r s o c i o l o -
g i q u e consacrees a u x o p i n i o n s de P r o u d h o n sur 
l a q u e s t i o n de l a f e m m e t i e n n e n t c o m p t e entre 
autres de l ' o r i g i n e soc ia le et de l ' e d u c a t i o n de 
P r o u d h o n . 9 D a n s m o n ana lyse , j ' i n s i s t e r a i a u 
c o n t r a i r e s u r le caractere " a n d r o c e n t r i q u e " de ce 
d i s c o u r s , sans p o u r a u t a n t mettre e n cause l ' i m -
p o r t a n c e des autres d e t e r m i n a t i o n s d u d i s c o u r s . 
U n e e x p l i c a t i o n d u terme a n d r o c e n t r i q u e s ' i m -
p o s e p u i s q u ' i l ne fa i t pas a c t u e l l e m e n t p a r t i e d u 
v o c a b u l a i r e c o u r a n t . Es t a n d r o c e n t r i q u e tout 
d i s c o u r s q u i , sous l ' a p p a r e n c e d ' u n e n o n c e 
" o b j e c t i f " et " u n i v e r s e l , " fa i t p r e v a l o i r l a pers-
pec t ive m a s c u l i n e . 1 0 L ' a n d r o c e n t r i s m e se m a n i -
feste sous dif ferentes f o r m e s d a n s le d i s c o u r s 
p r o u d h o n i e n . II est e x p l i c i t e d a n s l ' e n o n c e s u i -
v a n t : " . . . n o u s r a i s o n n o n s . . . n o s a c t i o n s les p l u s 
t r i v i a l e s , le b o i r e , le m a n g e r , le c h o i x d ' u n e 
f e m m e , l ' e l e c t i o n d ' u n d o m i c i l e . . . " 1 1 J e r e v i e n -
d r a i p a r l a sui te a u x m a n i f e s t a t i o n s i m p l i c i t e s de 
l ' a n d r o c e n t r i s m e d a n s le d i s c o u r s p r o u d h o n i e n 
(et auss i dans le d i s c o u r s sur P r o u d h o n ) . 
II i m p o r t e de v o i r q u e l ' o u v r a g e sur La Por-
nocratie, p a r u p o u r l a p r e m i e r e fois d i x ans apres 
l a m o r t de P r o u d h o n , c o n t i n u e le d i s c o u r s q u e 
c e l u i - c i a t e n u toute sa vie d u r a n t d a n s sa lu t te 
acharnee contre l ' e m a n c i p a t i o n de l a f e m m e . 
Des 1840, i l s'est p r o n o n c e a ce sujet dans des 
termes o n ne peut p l u s c l a i r s : " . . . b i e n l o i n d ' a p -
p l a u d i r a ce q u ' o n a p p e l l e a u j o u r d ' h u i l ' e m a n -
c i p a t i o n de l a f e m m e , i n c l i n e r a i s - j e b i e n p l u t o t , 
s ' i l f a l l a i t e n v e n i r a cette ex t remite a mettre l a 
f e m m e e n r e c l u s i o n . " 1 2 D a n s YAvertissement 
aux Proprietaires (1842), P r o u d h o n precise: " . . . l a 
f e m m e , p a r n a t u r e et p a r d e s t i n a t i o n , n'est n i 
associee, n i citoyenne, n i jonctionnaire publi-
que;...el\e f o r m e avec l ' h o m m e , avec cet e p o u x 
d o n t el le est le c o m p l e m e n t a n i m i q u e et p h y s i o -
l o g i q u e , u n tout en d e u x p e r s o n n e s . " 1 3 
L a recherche sur P r o u d h o n a n e g l i g e q u e l q u e 
p e u l ' i n t e r d e p e n d a n c e de ses theories d ' e c o n o -
m i e p o l i t i q u e et de ses idees s u r l a q u e s t i o n de l a 
f e m m e , i n t e r d e p e n d a n c e q u ' o n saisit p a r t i c u -
l ie rement b i e n dans le passage s u i v a n t d u Systeme 
des contradictions economiques (1846), a travers 
l a serie des termes " p r o p r i e t e , " " m e n a g e , " 
" f e m m e " et " f a m i l l e " : 1 4 
A v e c l a p r o p r i e t e , c o m m e n c e le ro le de l a 
f e m m e . L e m e n a g e , cette chose toute ideale 
et q u e T o n s'efforce en v a i n de rendre r i d i -
c u l e , le m e n a g e est le r o y a u m e de l a f e m m e , 
le m o n u m e n t de l a f a m i l l e . Otez le menage , 
otez cette p ier re d u foyer, centre d ' a t t r a c t i o n 
des e p o u x , i l reste des c o u p l e s , i l n ' y a p l u s 
de f a m i l i e s . 
L ' i m p o r t a n c e q u e P r o u d h o n attache a l a sauve-
g a r d e de l a f a m i l l e le c o n d u i t ensui te a lancer sa 
fameuse f o r m u l e de l a f e m m e " c o u r t i s a n e o u 
m e n a g e r e " : 1 5 
P o u r m o i , p l u s j ' y pense, et m o i n s je p u i s 
me r e n d r e c o m p t e , hors de l a f a m i l l e et d u 
m e n a g e , de la destinee de l a f e m m e . C o u r t i -
sane o u m e n a g e r e (menagere , dis- je , et n o n 
passervante) , j e n ' y vois pas de m i l i e u : q u ' a 
d o n e cette a l ternat ive de si h u m i l i a n t ? 
A p r e s l a R e v o l u t i o n de 1848, P r o u d h o n se p r o -
n o n c a a p l u s i e u r s reprises dans ses art ic les de 
j o u r n a u x c o n t r e les r e v e n d i c a t i o n s f e m i n i n e s . 1 6 
E n f i n , d e u x etudes de s o n i m p o r t a n t o u v r a g e sur 
La Justice dans la Revolution et dans I'Eglise 
(1858) sont consacrees a l a q u e s t i o n de l a f e m m e , 
et P r o u d h o n s'y a p p l i q u e a " d e m o n t r e r " l a 
" s u p e r i o r i t e " de l ' h o m m e et a ass igner a l a 
f e m m e le ro le de " m e n a g e r e " q u i l u i rev iendra i t 
de p a r sa n a t u r e . D a n s u n e autre etude de cet 
o u v r a g e , P r o u d h o n precise ce q u ' i l e n t e n d p a r 
"menagere . . .e t n o n pas servante: , l o r s q u ' i l d i t 
a u x h o m m e s : " V o u s n 'aurez pas d 'autres d o m e s -
t iques q u e vos meres, vos femmes , vos soeurs, vos 
f i l l e s . . . . " 1 7 
Cette r e c o n s t r u c t i o n des antecedents d u d i s -
c o u r s p r o u d h o n i e n sur l a f e m m e tel q u ' i l se 
presente d a n s s o n o u v r a g e p o s t h u m e sur La 
Pornocratie est a c o m p l e t e r p a r q u e l q u e s ele-
ments d ' i n f o r m a t i o n sur les c o n d i t i o n s de p r o -
d u c t i o n de ce d i s c o u r s . 1 8 L a p u b l i c a t i o n de La 
Justice ava i t suscite de vives reac t ions , a u s s i b i e n 
d u cote de I ' E g l i s e q u e d u cote des f e m m e s . 1 9 
D a n s l a p o l e m i q u e entre P r o u d h o n et les lec t r i -
ces de s o n o u v r a g e sur La Justice, d e u x femmes 
eurent u n r o l e p r i v i l e g i e . L ' a n n e e m e m e de l a 
p u b l i c a t i o n s de La Justice, J u l i e t t e L a m b e r ( t ) f i t 
p a r a i t r e , a 1'age de v i n g t - d e u x ans , ses idees anti-
proudhoniennes sur I'amour, la femme et le 
mariage, q u i c o n t i e n n e n t des passages auss i 
r e m a r q u a b l e s q u e le s u i v a n t : 2 0 
L e s theories de M . P r o u d h o n sur I ' a m o u r 
sont t r o p arrierees, t r o p en dehors d u sen-
t i m e n t g e n e r a l , p o u r q u ' e l l e s a ient sur nos 
c o n t e m p o r a i n s q u e l q u e puissance de prose-
ly t isme. Ses doctr ines sur l a f e m m e sont tout 
a u t r e m e n t dangereuses ; el les e x p r i m e n t le 
s e n t i m e n t g e n e r a l des h o m m e s q u i , a q u e l -
q u e p a r t i q u ' i l s a p p a r t i e n n e n t , progres-
sistes o u r e a c t i o n n a i r e s , m o n a r c h i s t e s o u 
r e p u b l i c a i n s , chre t i ens o u p a i e n s , athees 
o u deistes, seraient enchantes q u ' o n t rouvat 
le m o y e n de c o n c i l i e r a l a fo is l e u r egoi 'sme 
et l e u r c o n s c i e n c e e n u n systeme q u i l e u r 
p e r m i t de conserver les benefices de 1'ex-
p l o i t a t i o n a p p u y e e sur l a force, sans a v o i r a 
c r a i n d r e les p r o t e s t a t i o n s basees sur le 
d r o i t . 
J e n n y d ' H e r i c o u r t c r i t i q u e les idees sur l a 
f e m m e avancees p a r M i c h e l e t , P r o u d h o n , de 
G i r a r d i n , L e g o u v e , A u g u s t e C o m t e et les soc ia -
listes u t o p i q u e s . 2 1 D a n s u n d i a l o g u e i m a g i n a i r e 
avec P r o u d h o n , e l le c o m p a r e les strategies d i s -
curs ives deployees p a r c e l u i - c i p o u r n i e r les 
d r o i t s de l a f e m m e a celles d o n t les se igneurs se 
servaient a u m o y e n age a l ' e n c o n t r e de leurs 
serfs, et a cel les des mai t res b l a n c s a l ' e n c o n t r e de 
leurs esclaves n o i r s . 2 2 
Des 1859, P r o u d h o n songe a l a r i p o s t e . A u 
sujet d u l i v r e de J u l i e t t e L a m b e r t , i l ecrit d a n s 
u n e lettre a u x freres G a m i e r , ses e d i t e u r s : 2 3 
II f a u d r a q u e je r e v i e n n e a l a c h a r g e s u r ce 
sujet q u i m e r e p u g n e , m a i s i l y a necessite. 
T o u t t o u r n e a l a f o r n i c a t i o n ; i l n ' y a p l u s 
q u e ce la . S i p e r s o n n e ne se c h a r g e de net-
toyer cette p o u r r i t u r e , je suis dec ide a p r e n -
dre sur m o i l a chose . V o u s e n seriez les 
edi teurs . 
" F o r n i c a t i o n , " " p o u r r i t u r e " - v o i l a ce q u i 
a n n o n c e de ja le t o n de La Pornocratie, d o n t 
P r o u d h o n ne p u t toute fo is m e n e r a terme l a 
r e d a c t i o n . L ' o u v r a g e , p u b l i e p o u r l a p r e m i e r e 
fo is en 1875 et reedite e n 1939, c o m p r e n d u n e 
l e t t r e " a M m e s J * * * L * * * et J e n n y d ' H * * * " (a 
s a v o i r J u l i e t t e L a m b e r t et J e n n y d ' H e r i c o u r t ) , 
u n e p a r t i e achevee d ' e n v i r o n 150 pages a i n s i q u e 
des "notes et pensees" sur e n v i r o n 100 p a g e s . 2 4 
V o y o n s d ' a b o r d ce q u e s i g n i f i e le l i t re de l ' o u -
vrage , ce q u e P r o u d h o n e n t e n d p a r " p o r n o c r a -
t i e . " D ' a p r e s le Grand Larousse de la langue 
francaise, i l s 'agit d ' u n n e o l o g i s m e , f o r m e sur le 
m o d e l e de " d e m o c r a t i c " et d o n t le p r e m i e r ele-
m e n t veut d i r e " p r o s t i t u e e . " C o m m e d e f i n i t i o n , 
le Larousse n o u s d o n n e " g o u v e r n e m e n t subis -
sant l ' i n f l u e n c e des c o u r t i s a n e s . " 2 5 
D a n s le d i s c o u r s p r o u d h o n i e n , " p o r n o c r a t i e , " 
a i n s i q u e " p o r n o c r a t e " et " p o r n o c r a t i q u e " q u i 
e n sont der ives , r e n v o i e n t a des p h e n o m e n e s 
c o m p l e x e s et v a r i a b l e s s e l o n le c o n texte d a n s 
l e q u e l i l s a p p a r a i s s e n t . L e m o t " p o r n o c r a t i e " 
r e v i e n t a p l u s i e u r s reprises d a n s des passages o u 
P r o u d h o n p o l e m i q u e c o n t r e des a u t e u r s q u i 
l ' a v a i e n t c r i t i q u e ( L a m b e r t et d ' H e r i c o u r t , p a r 
e x e m p l e ) o u q u i a v a i e n t e x p r i m e des idees d i f -
ferentes des s iennes , q u e ce so i t d a n s le d o m a i n e 
de l a l i t t e ra ture et de l ' a r t ( R o u s s e a u et B e r n a r d i n 
de S a i n t - P i e r r e , p a r e x e m p l e ) o u s u r le p l a n des 
idees p o l i t i q u e s et soc ia les ( E n f a n t i n et M a l t h u s , 
p a r e x e m p l e ) . A i n s i , P r o u d h o n accuse L a m b e r t 
et d ' H e r i c o u r t de f i g u r e r , " c o m m e d a m e s p a t r o -
nesses, a u p r e m i e r r a n g de cette p o r n o c r a t i e q u i 
d e p u i s trente ans a fa i t r ecu ler e n F r a n c e l a 
p u d e u r p u b l i q u e . " 2 6 E t i l a f f i r m e q u ' E n f a n t i n , 2 7 
n i a n t l a real i te de l 'etre s o c i a l , n ' a d m e t t a n t 
q u ' u n e jus t i ce v a r i a b l e et a r b i t r a i r e , s u b o r -
d o n n e e a l ' i d e a l , c 'est -a-dire a l a f a n t a i s i e 
d e s j o u i s s a n c e s , . . . t o m b e f a t a l e m e n t d a n s le 
c o m m u n i s m e , d a n s u n e p r o m i s c u i t e , d a n s 
u n e p o r n o c r a t i e generate. 
A u sujet de M a l t h u s , P r o u d h o n dec lare : " P o r -
n o c r a t i e et m a l t h u s i a n i s m e d e v a i e n t a l l e r e n -
s e m b l e . . . l a v ie est u n b a n q u e t , d i t M a l t h u s ; 
bravo! d i t le p o r n o c r a t e ; n o u s v o u l o n s le p l a i s i r , 
l a j o u i s s a n c e , le b o n h e u r ! " (p . 227). 
A u x dest inata ires de s o n d i s c o u r s , i l l a n c e cet 
avert issement : s i le " r a p p o r t des sexes" est c h a n g e 
" p a r u n m o y e n q u e l c o n q u e , " " l e m a r i a g e d a n s 
s o n essence" sera d e t r u i t et i l s ' e n s u i v r a u n 
" c o m m u n i s m e t h e o c r a t i q u e o r p o r n o c r a t i q u e , 
l a p i r e des t y r a n n i e s " (p . 60). A i l l e u r s , i l d e n o n c e 
les " t h e o r i e s d'affranchissement et de p r o m i s -
c u i t e , d o n t le d e r n i e r m o t est l a P O R N O C R A -
T I E , " et i l a joute : " A l o r s , c'est f i n i de l a soc ie te " 
(p . 74). 
Q u a n t a u d o m a i n e de l a l i t tera ture et de l 'ar t , 
" l a m u l t i t u d e des artistes et des gens de le t t res" 
ne conna issent , d 'apres P r o u d h o n , q u e la " f a n -
tais ie ' ' et ne p r o d u i s e n t q u e de " l a m a r c h a n d i s e a 
l a m o d e , ar t ic les de p o r n o c r a t i e " (p. 112). P r o u -
d h o n c o n c o i t le ro le de l ' a r t en f o n c t i o n de ses 
idees s u r l a m o r a l e et l a p o l i t i q u e , et p l u s p a r t i -
c u l i e r e m e n t de ses idees sur l ' e m a n c i p a t i o n de l a 
f e m m e : d a n s l a l i t tera ture et l 'ar t , " l a s u p r e m a t i e 
accordee a u p r i n c i p e es thet ique sur le p r i n c i p e 
j u r i d i q u e et m o r a l est le v r a i ferment p o r n o c r a -
t i q u e . C 'est p a r l a q u e tant de gens a r r i v e n t a l a 
p r o s t i t u t i o n de l a c o n s c i e n c e . . . " (p . 228-229). 
P r o u d h o n d e p l o r e ce q u ' i l a p p e l l e " l ' e f f e m i n a -
t i o n s o c i a l e , " u n " p h e n o m e n e q u i se r e m a r q u e 
chez toutes les n a t i o n s " et q u ' i l i d e n t i f i e a l a 
" p o r n o c r a t i e " (p . 124). E t L a m b e r t , p u i s q u ' e l l e 
est p o u r l ' e m a n c i p a t i o n f e m i n i n e , ferait p a r t i e 
de cette " e c o l e de la f a n t a i s i e " et en ense ignera i t 
" l ' a b s u r d e m e t a p h y s i q u e , " a savoi r l a " j o u i s -
s a n c e , " le " v i c e , " l " ' i m m o r a l i t e , " l a " d e g r a d a -
t i o n p o l i t i q u e , " l a " p o r n o c r a t i e " - et tout ce la 
p a r c e q u ' e l l e a u r a i t "pre te l ' o r e i l l e a c e m a g n e t i -
seur d ' E n f a n t i n , " et " p a r le seul fait d u detra-
q u e m e n t " (!) de s o n cerveau (p. 113-114). 
L a f o n c t i o n p r i v i l e g i e e q u e r e m p l i t le n e o l o -
g i s m e " p o r n o c r a t i e " dans le d i s c o u r s p r o u d h o -
n i e n est a n n o n c e e et s o u l i g n e e p a r le t i tre d u 
texte. T o u t e s les d i m e n s i o n s de s o n a r g u m e n t a -
t i o n ( p o l i t i q u e , m o r a l e , soc ia le , a r t i s t ique) s'y 
t r o u v e n t condensees. A travers ce m o t , tout le 
d i s c o u r s p r o u d h o n i e n sur " les f emmes dans les 
t emps m o d e r n e s " est a r t i c u l e . L a d i m e n s i o n 
m o r a l e et p l u s p a r t i c u l i e r e m e n t sexuel le est c o n -
cretisee p a r l ' e n c h a i n e m e n t de " p o r n o c r a t i e " et 
de " j o u i s s a n c e , " " p r o m i s c u i t e , " " f o r n i c a t i o n , " 
" v i c e , " " i m m o r a l i t e . " 2 8 " P o r n o c r a t i e , " " p r o s t i -
t u t i o n " et " e f f e m i n a t i o n , " termes subst i tuables 
s u r l ' axe p a r a d i g m a t i q u e , f i g u r e n t c o m m e i n d i -
ces de l a d i m e n s i o n sociale , a lors q u e la reference 
a l a d i m e n s i o n p o l i t i q u e est e tab l ie p a r l ' i d e n t i -
f i c a t i o n de " p o r n o c r a t i e " et de " d e g r a d a t i o n 
p o l i t i q u e , " " c o m m u n i s m e " et " s a i n t - s i m o -
n i s m e , " et renforcee p a r l a serie " c h a o s , " " u s u r -
p a t i o n " et " t y r a n n i c " 2 9 " P o r n o c r a t i e " est a i n s i 
sans d o u t e l a m e t a p h o r e clef d u d i s c o u r s p r o u -
d h o n i e n s u r l a f e m m e . A travers e l le , le d i s c o u r s 
o p e r e a tous les n i v e a u x d ' a n d r o c e n t r i s m e e t j o u e 
tantot sur l ' i m p l i c i t e , tantot sur l ' e x p l i c i t e . Cette 
m e t a p h o r e se l i t a l a fo is c o m m e le reflet des 
c o n d i t i o n s de p r o d u c t i o n d u d i s c o u r s et c o m m e 
u n " l i e u de m i s e e n scene d u n o n - d i t i d e o l o -
g i q u e . " 3 0 P a r sa r e m a r q u a b l e c o n c e n t r a t i o n , e l le 
c o n f i r m e ce q u e P r o u d h o n d i s a i t l u i - m e m e de 
s o n d i s c o u r s sur l a f e m m e : " T o u t e s les idees se 
t i e n n e n t " d a n s ce d i s c o u r s (p . 261). C h e z P r o u -
d h o n , l a q u e s t i o n de l a f e m m e est i n d i s s o l u b l e -
m e n t l iee a l a theor ie p o l i t i q u e et a u x c o n v i c -
t i o n s m o r a l e s q u e la c o m p l e x i t e d u p r o b l e m e est 
redui te c o m m e sui t : " Q u i veut l a d e s t r u c t i o n d u 
m a r i a g e , Vemancipation de la f e m m e , veut l a 
r u i n e d u d r o i t et de l a l iber te ; t o u r n e a l a sodo-
m i e " (p .261). 
U n e m i s e en r e l a t i o n de l a m e t a p h o r e clef 
" p o r n o c r a t i e " et de l ' o p p o s i t i o n " m e n a g e r e o u 
c o u r t i s a n e " n o u s p e r m e t de m i e u x caracteriser 
les strategies d iscurs ives o p e r a n t a u n i v e a u d u 
l e x i q u e . 3 1 Cette m i s e e n r e l a t i o n n o u s ec la ire 
d ' a b o r d sur l a m a n i e r e d o n t le d i s c o u r s p r o u -
d h o n i e n sur l a f e m m e tend des " p i e g e s seman-
t i q u e s " a ses dest inata i res . II le fa i t n o n seule-
m e n t p a r le j e u de l a m e t a p h o r e , de l ' i d e n t i f i c a -
t i o n et de l a s u b s t i t u t i o n de termes n u l l e m e n t 
e q u i v a l e n t s , m a i s encore p a r le j e u de " p o l a r i t e s 
l e x i c a l e s " o u " o p p o s i t i o n s e m a n t i q u e s , " telles 
q u e l ' o p p o s i t i o n entre " m e n a g e r e " et " c o u r t i -
s a n e , " " d r o i t " et " e m a n c i p a t i o n , " " m a r i a g e " et 
" p o r n o c r a t i e . " 3 2 II i m p o r t e de v o i r ques ces 
p o l a r i t e s lex ica les t raduisent des hypotheses de 
P r o u d h o n sur l ' o r g a n i s a t i o n de l a real i te soc ia le 
a u m o m e n t de l a p r o d u c t i o n d u d i s c o u r s . O r , les 
a l ternat ives sous-jacentes a ces o p p o s i t i o n s r e d u i -
sent l a c o m p l e x i t e de l a rea l i te soc ia le a u n degre 
tel q u ' e l l e s m a n i p u l e n t l a r e c e p t i o n d u d i s c o u r s . 
H e u r e u s e m e n t , tous les dest inata ires c o n t e m p o -
r a i n s de ce d i s c o u r s ne s'y sont pas laisse p r e n d r e . 
L ' o p p o s i t i o n entre " m e n a g e r e " et " c o u r t i s a n e " 
p a r e x e m p l e vo i l e le fait s o c i a l q u ' a l ' e p o q u e , de 
n o m b r e u s e s femmes etaient obl igees de t r a v a i l l e r 
e n d e h o r s d u " m e n a g e , " dans des c o n d i t i o n s i l 
est v r a i d e p l o r a b l e . 3 3 J e a n n e D e r o i n , a n c i e n n e 
o u v r i e r e l i n g e r e d e v e n u e m i l i t a n t e f e m i n i s t e , a 
for t b i e n r e p o n d u a P r o u d h o n : 3 4 
P l u t o t m e n a g e r e q u e c o u r t i s a n e , je su is 
d ' a c c o r d avec v o u s . M a i s c o m b i e n ne sont-
elles pas devenues c o u r t i s a n e s p a r d e g o u t 
d u menage?. . . I I f aut o f f r i r a l a f e m m e u n 
m o y e n terme, le t r a v a i l . . . i l ne faut pas , 
c o m m e v o u s le di tes , sor t i r l a f e m m e de 
l 'a te l ier , m a i s i l f aut t r a n s f o r m e r l 'a te l ier , 
cette source d 'ac t iv i te et d ' i n d e p e n d a n c e . 
P a r a i l l e u r s , i l faut s i g n a l e r I n t e r p r e t a t i o n 
a n d r o c e n t r i q u e d a n s le d i s c o u r s p r o u d h o n i e n de 
cer ta ins termes recurrents d u l e x i q u e p o l i t i c o -
soc ia le , tels q u e " j u s t i c e , " " e g a l i t e , " " d r o i t " et 
" l i b e r t e . " 3 5 L ' a u t e u r d ' u n ar t i c l e sur " L ' e m a n -
c i p a t i o n de l a f e m m e cons ideree d a n s ses r a p -
p o r t s avec le s o c i a l i s m e et l ' e c o n o m i e p o l i t i q u e " 
(1873) releve l a m e m e i n t e r p r e t a t i o n a n d r o c e n -
t r i q u e q u e des termes clefs dans d 'autres d i s c o u r s 
a n t i f e m i n i s t e s de l ' e p o q u e : 3 6 
...les termes et les d e f i n i t i o n s c h a n g e n t de 
sens l o r s q u ' o n les a p p l i q u e a u x f e m m e s . 
A i n s i , d a n s s o n a c c e p t i o n u s u e l l e , l a l iber te 
p e r s o n n e l l e veut d i r e le d r o i t de d i s p o s e r de 
sa p e r s o n n e et de ses a c t i o n s a u t a n t q u ' o n 
n ' e m p i e t e pas s u r l a l iber te d ' a u t r u i , m a i s 
a p p l i q u e e a u x f e m m e s , l a s i g n i f i c a t i o n 
c h a n g e d u tout a u tout . E n ce cas, e l le 
dev ient s y n o n y m e d ' i m m o r a l i t e , d ' a b o l i -
t i o n de l a f a m i l l e , e n f i n e l le represente les 
n o t i o n s les p l u s diverses , a l ' e x c e p t i o n de 
cel le q u i l u i est p r o p r e . E t ce n'est pas l a 
l iberte seule q u i a ce sort; e l le le par tage 
avec b i e n d 'autres termes, avec les p r i n c i p e s 
les p l u s e lementa i res de l ' e c o n o m i e p o l i -
t i q u e , tels q u e l a d i v i s i o n d u t r a v a i l , l a 
c o n c u r r e n c e , etc. 
P r o u d h o n fa i t e g a l e m e n t entrer e n j e u les 
v a l e u r s associat ives de cer ta ins termes, tels q u e 
" c h a o s , " " r u i n e " o u " s o d o m i e , " suscept ib les de 
p r o v o q u e r des reac t ions e m o t i o n e l l e s chez les 
d e s t i n a t a i r e s d u d i s c o u r s ( la p e u r o u le d e g o u t , 
p a r e x e m p l e ) . L a c o n c u r r e n c e de ces termes e t d u 
terme " e m a n c i p a t i o n " v i e n t renforcer l a c o n n o -
t a t i o n negat ive de ce d e r n i e r d a n s le d i s c o u r s 
p r o u d h o n i e n s u r l a f e m m e . 3 7 
L e s strategies d i s c u r s i v e s o p e r a n t a u n i v e a u 
d u l e x i q u e — t e l l e s q u e le recours a u n e o l o g i s m e , 
a l a m e t a p h o r e , a l ' o p p o s i t i o n s e m a n t i q u e , a 
1 ' i d e n t i f i c a t i o n de termes n o n e q u i v a l e n t s , o u 
e n c o r e I n t e r p r e t a t i o n a n d r o c e n t r i q u e de termes 
clefs d u l e x i q u e p o l i t i c o - s o c i a l e et l ' a p p e l a u x 
assoc ia t ions des des t ina ta i res—sont integres dans 
u n e n s e m b l e de " r e g i s t r e s " a y a n t des f o n c t i o n s 
diverses m a i s c o m p l e m e n t a i r e s d a n s le d i s c o u r s . 
J e m e b o r n e r a i a decr i re ce q u e j ' a p p e l l e r a i le 
registre " s c i e n t i f i q u e , " le registre " l y r i q u e " et le 
registre " p o l e m i q u e . 
L e regis tre s c i e n t i f i q u e est caracterise p a r l ' o c -
c u r r e n c e de verbes c o m e " p r o u v e r " o u " d e m o n -
t r e r " l o r s q u ' i l q u e s t i o n de l a " s u p e r i o r i t e " de 
l ' h o m m e , 3 8 p a r l ' e m p l o i de termes c o m m e " l o i " 
et " a n a l y s e , " " v e r i t e " et " d e d u c t i o n , " 3 9 p a r le 
recours a des a r g u m e n t s " s c i e n t i f i q u e s , " 4 0 p a r les 
references a des o u v r a g e s " s a v a n t s . " 4 1 S 'y a j o u -
tent les f requentes references a ses p r o p r e s o u -
vrages , et n o t a m m e n t a La Justice, o u P r o u d h o n 
a v a i l f o n d e sa t h e o r i e de l ' " i n f e r i o r i t e " de l a 
f e m m e s u r d ' e t o n n a n t s c a l c u l s : " . . . l a v a l e u r 
totale de l ' h o m m e et de l a f e m m e , l e u r a p p o r t et 
c o n s e q u e m m e n t l e u r p a r t d ' i n f l u e n c e , c o m p a r e s 
entre e u x , seront c o m m e 3 x 3 x 3 est a 2x2x2 , soi t 
27 a 8 . " 4 2 
L a c o m p l e m e n t a r i t e des registres s c i e n t i f i q u e 
et l y r i q u e est p a r t i c u l i e r e m e n t s i g n i f i c a t i v e : a l o r s 
q u e le registre s c i e n t i f i q u e est carac ter i s t ique d u 
d i s c o u r s s u r l a t r i p l e i n f e r i o r i t e de l a f e m m e , le 
registre l y r i q u e entre e n j e u l o r s q u ' i l s 'agit 
d ' i d e a l i s e r le r o l e de l a f e m m e a u f o y e r . 4 3 S i l a 
f e m m e est i n f e r i e u r e a l ' h o m m e d u p o i n t d u v u e 
p h y s i q u e , i n t e l l e c t u e l et m o r a l , e l le possede 
toutefo is " u n e v a l e u r e n o r m e , " a savoi r s o n 
" e t e r n e l l e et celeste b e a u t e " (p.8), et e l le est l a 
" r e p r e s e n t a t i o n v i v a n t e " de l ' " i d e a l " (p . 7). N o -
tons le caractere e x t r e m e m e n t vague d u d i s c o u r s 
sur l a " b e a u t e " de l a f e m m e : 4 4 
L a beaute, se d i t - o n , qu 'es t -ce-que cela? 
P o u r c o m b i e n cela c o m p t e - t - i l dans le g o u -
v e r n e m e n t , dans le m e n a g e , o u s u r le 
marche? . . .C 'est a i n s i q u e r a i s o n n e le v u l -
gaire , q u i n ' a d m e t de real i tes q u e celles q u i 
se mesurent a u p o i d s et a u l i t r e . . . . L a beaute 
. . .n'est pas u n neant ; c'est le corre la t i f de l a 
force, u n e p u i s s a n c e , u n e ver tu , u n je ne 
sais q u o i d o n t i l est p l u s aise de m o n t r e r 
T a c t i o n q u e de d e f i n i r l 'essence, m a i s q u e l -
q u e chose q u i n'est pas r i e n , p u i s q u e c e q u i 
a g i t , et q u i sert de c o r r e l a t i f a l a force et a l a 
substance, ne peut pas etre r i e n . 
G r a c e a sa " b e a u t e , " l a f e m m e est "pretresse et 
i d o l e " dans l a f a m i l l e , et l ' h o m m e , " m a g i s t r a t , " 
est pret a s ' i n c l i n e r devant e l le (p . 203) - a c o n d i -
t i o n , b i e n e n t e n d u , q u ' e l l e ne mette pas en cause 
sa s u p e r i o r i t e : 4 5 
Soyez d o n e ce q u e T o n d e m a n d e de v o u s : 
d o u c e , reservee, r e n f e r m e e , l a b o r i e u s e , 
chaste, temperante , v i g i l a n t e , d o c i l e , m o -
deste, et n o n - s e u l e m e n t n o u s ne d i scuter -
ons pas vos meri tes ; m a i s n o u s v o u s met-
trons sur l ' a u t e l , et n o u s n o u s d o n n e r o n s a 
vous corps et a m e . 
M a i s a t t e n t i o n , des q u e l a f e m m e ne fa i t p l u s ce 
q u e T o n d e m a n d e d 'e l le , e l le p e r d sa beaute, et le 
respect de l ' h o m m e : " O n ne c h a n g e pas s o n sexe 
. . . L a f e m m e q u i le fait d e v i e n t l a i d e , f o l l e c a t i n , 
g u e n o n , e tc . " (p . 165). 
L e registre p o l e m i q u e a u n e f o n c t i t o n p r i v i l e -
giee d a n s le d i s c o u r s p r o u d h o n i e n sur l a f e m m e . 
P r o u d h o n a recours a l a p o l e m i q u e a p l u s i e u r s 
n i v e a u x d u d i s c o u r s ; d ' a b o r d a u n i v e a u d u d i a -
l o g u e f i c t i f avec L a m b e r t et d ' H e r i c o u r t , lo rs -
q u ' i l a f f i r m e p a r e x e m p l e q u e " d e l a r a i s o n i l n ' y 
e n a pas o m b r e dans vos a t taques ; et ce q u i 
m'affecte de votre part c'est Tef f ronter ie m e m e de 
l a d e r a i s o n " (p . 1-2), o u , p i s encore , l o r s q u ' i l 
lance l ' a c c u s a t i o n s u i v a n t e : " C e t t e cause de l a 
f e m m e , q u e v o u s v o u s etes ingerees (!) de defen-
dre, v o u s l a trahissez a c h a q u e l i g n e , v o u s l a 
d e s h o n o r e z . " 4 6 E n s u i t e , u n e strategic de d i f f a m a -
t i o n opere p a r t o u t o u P r o u d h o n c r o i t d e v o i r 
defendre ses hypotheses sur l ' i n f e r i o r i t e de l a 
f e m m e ; a i n s i , i l traite de " cas t ra t s " (p. 67) o u 
d " ' e f f e m i n e s " (p. 95) les h o m m e s q u i se sont 
p r o n o n c e e s en faveur de l ' e m a n c i p a t i o n f e m i -
n i n e , et les " e m a n c i p e e s " o u " a f f r a n c h i e s " se-
ra ient des " c o u r e u s e ( s ) " (p . 24), des " cheva l ie res 
d u l i b r e a m o u r " (p. 39), des " i m p u r e s " (p. 43) et 
des " f o l l e s , et trois fois f o l l e s " (p. 44) . 4 7 
l i n e autre strategic carac ter i s t ique d u registre 
p o l e m i q u e est l a " m e t a p h o r i s a t i o n a n i m a l i -
s a n t e , " d o n t v o i c i q u e l q u e s e x e m p l e s : 4 8 " L a 
f e m m e est u n j o l i a n i m a l , m a i s c'est u n a n i m a l . 
E l l e est a v i d e de baisers c o m m e la chevre de s e l " 
(p.266). - " I I y a d a n s la f e m m e l a p l u s c h a r m a n t e 
et l a p l u s vertueuse de l a sourno iser ie , c 'est-a-dire 
de l a bete feroce. C'est , en d e f i n i t i v e , u n a n i m a l 
apr ivo ise , q u i par m o m e n t s revient a son ins t inc t ' ' 
(p. 262). - II faut a p p r e n d r e a tout j e u n e h o m m e 
" q u e la f e m m e veut etre d o m p t e e et s 'en t rouve 
b i e n . " 4 9 L a f e m m e artiste "est u n e p o u l e q u i 
c h a n t e le c o q , " d o n t l ' " i d e e f i x e " est de " c o p i e r , 
c a l q u e r , et s inger l ' h o m m e , a tort et a t ravers . " 5 0 
Bref , l a c o n c l u s i o n s ' i m p o s e : " . . . l a f e m m e , d o n t 
les a l l u r e s , les h a b i t u d e s , l ' espr i t o u les m o e u r s , 
sont en sens c o n t r a i r e des a p t i t u d e s de s o n sexe, 
ne tarde pas a perdre , avec toutes les vertus de ce 
sexe, le sens m o r a l et le sens c o m m u n . E l l e rede-
v ient u n e bete" (p. 235). 
Cette m e t a p h o r i s a t i o n a n i m a l i s a n t e va de p a i r 
avec l a strategic de l ' i n s i n u a t i o n ; a i n s i , P r o u -
d h o n a f f i r m e a v o i r " r e m a r q u e q u e sur d o u z e 
f e m m e s de lettres, artistes l y r i q u e s , d r a m a t i q u e s , 
o u chanteuses, savantes et p h i l o s o p h e s , instrui tes , 
i l y a a u m o i n s d i x femmes legeres" 5 1 
Des procedes de m e t a p h o r i s a t i o n , de l 'a l ter -
n a n c e de registres, d u caractere s o u v e n t repet i t i f 
d u d i s c o u r s , d u j e u sur les a p p e l s a u x des t ina-
t a i r e s , 5 2 d u d i s c o u r s a u x c i t a t i o n s et a u x for-
m u l e s r e d u c t r i c e s 5 3 resul te u n e " i n t e n s i t e " d u 
d i s c o u r s p r o u d h o n i e n sur l a f e m m e q u i ne p o u -
v a i t m a n q u e r de p r o v o q u e r des reac t ions m u l t i -
p les de l a p a r t de ses d e s t i n a t a i r e s . 5 4 P l u t o t q u e de 
c h e r c h e r a s a v o i r p o u r q u o i P r o u d h o n f u t s i p r o -
f o n d e m e n t a n t i f e m i n i s t e , v o i r e m i s o g y n e (les 
tentatives d ' e x p l i c a t i o n ne m a n q u e n t pas) , i l 
f a u d r a i t tenter, a m o n a v i s , de r e c o n s t r u i r e le 
d i s c o u r s u l t e r i e u r sur P r o u d h o n " a n t i f e m m e . " 5 5 
L e d i s c o u r s p r o u d h o n i e n s u r l a f e m m e eut 
u n e i n f l u e n c e p r o f o n d e et d u r a b l e e n E u r o p e , 
entre autres sur l ' a t t i t u d e des o u v r i e r s f ranca i s 
v i s -a -v i s d u t r a v a i l f e m i n i n . 5 6 A i n s i , l a sec t ion 
f rancaise , d ' i n s p i r a t i o n p r o u d h o n i e n n e , d e c l a r a 
a u c o u r s d u p r e m i e r congres de l ' A s s o c i a t i o n 
I n t e r n a t i o n a l e des T r a v a i l l e u r s a G e n e v e , e n 
1866: " L a f e m m e a p o u r b u t essesntiel d'etre 
mere de f a m i l l e , l a f e m m e d o i t rester a u foyer , le 
t r a v a i l d o i t l u i etre i n t e r d i t . " 5 7 L e s representants 
de tendance m a r x i s t e l 'accuserent d ' a i l l e u r s d'etre 
para lysee p a r d " ' i n u t i l e s p r e j u g e s . " 5 8 L e s s y n d i -
cats f ranca is resterent toutefois l a r g e m e n t hos -
ti les a u t r a v a i l f e m i n i n ; p o u r ne c i ter q u ' u n 
e x e m p l e , l a C . G . T . n 'acceptera l ' egal i te c o m p l e t e 
de l ' h o m m e et de l a f e m m e sur le p l a n d u t r a v a i l 
q u ' e n 1935. 5 9 
S u r le t e r r a i n de l a lut te i d e o l o g i q u e q u i se 
p o u r s u i t c o n t r e l ' e m a n c i p a t i o n de l a f e m m e , 
l ' i n f l u e n c e de P r o u d h o n est mani fes te et c o n s i d e -
rab le . C e r t a i n s se dec larent p a r t i s a n s i n c o n d i -
t i o n n e l s de l a l i g n e p r o u d h o n i e n n e 6 0 , d 'autres 
s 'efforcent de t r o u v e r des " e x c u s e s " p o u r ses 
exces de m i s o g y n i e 6 1 , d 'autres encore m i n i m i -
sent l ' i m p o r t a n c e de ses idees sur l a f e m m e p o u r 
l ' e n s e m b l e de sa pensee. 6 2 L ' a n d r o c e n t r i s m e 
d a n s cette c o m p l i c i t e avec P r o u d h o n " a n t i -
f e m m e " saute a u x y e u x ; a f i n de decr i re cet etat 
des choses, d o n n o n s l a p a r o l e a E v e l y n e S u l l e r o t : 6 3 
E n g e n e r a l o n jette u n v o i l e discret , l o r s -
q u ' o n p a r l e de l ' o e u v r e de P r o u d h o n , sur 
ces e n o r m i t e s , q u e T o n se p l a i t a traiter de 
b r o u t i l l e s . C e ne sont p o i n t des b r o u t i l l e s , 
m a i s l ' e x p r e s s i o n exacerbee d ' u n e o p i n i o n 
q u e fu t tres ecoutee. 
A i n s i , les t r a v a u x consacres a P r o u d h o n reve-
lent l ' e f f i cac i te de ses strategies d iscurs ives et 
t e m o i g n e n t souvent d ' u n a n d r o c e n t r i s m e noto i re , 
a l l a n t de l ' a l i g n e m e n t to ta l sur P r o u d h o n a l a 
c o m p l i c i t e p l u s o u m o i n s p r o n o n c e e . T o u t e f o i s , 
le d i s c o u r s contre P r o u d h o n " a n t i f e m m e , " a r t i -
c u l e d ' a b o r d p a r D e r o i n , L a m b e r t et d ' H e r i -
c o u r t , c o n n a i t l u i a u s s i u n e cer ta ine c o n t i n u i t e . 
E t ce n'est sans d o u t e pas u n h a s a r d s i d a n s 
q u e l q u e s etudes p l u s recentes, l a c r i t i q u e de l ' a n -
t i f e m i n i s m e p r o u d h o n i e n c h a n g e de t o n p o u r se 
fa ire p l u s directe , s i n o n a g g r e s s i v e . 6 4 
P o u r u n e e tude p l u s c o m p l e t e de l a " s e m a n -
t i q u e d u d i s c o u r s " p r o u d h o n i e n , i l serait i n d i s -
p e n s a b l e d ' a n a l y s e r d 'autres d i s c o u r s de ce type, 
tenus en F r a n c e c o m m e d a n s d 'autres pays e u -
ropeens p e n d a n t l a d e u x i e m e m o i t i e d u X I X e 
s i e c l e . 6 5 C e s analyses " c o n t r a s t i v e s " n o u s per -
m e t t r a i e n t n o n s e u l e m e n t d ' e n s a v o i r u n p e u 
p l u s sur les c o n d i t i o n s de p r o d u c t i o n et de recep-
t i o n d u d i s c o u r s p r o u d h o n i e n , m a i s encore de 
m i e u x decr i re le f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e de ce 
d i s c o u r s . L a ressemblance entre les strategies 
d i s c u r s i v e s p r o u d h o n i e n n e s et celles mises e n 
o e u v r e p a r les a n t i f e m i n i s t e s a l l e m a n d s a cette 
e p o q u e , p a r e x e m p l e , est e n tout cas f r a p p a n t e . 6 6 
E n f i n , i l serait sans d o u t e interessant d 'ex-
p l o r e r l ' a n a l o g i e q u e P r o u d h o n eetabl i t entre 
1'artiste et l a f e m m e . 6 7 E n effet, les r e m a r q u e s 
d ' E m i l e Z o l a sur l a c o n c e p t i o n p r o u d h o n i e n n e 
d u r o l e de l ' ar t i s te d a n s l a societe v a l e n t t o u t 
a u t a n t p o u r sa c o n c e p t i o n d u r o l e de l a f e m m e : 
P r o u d h o n "accepte l 'ar t i s te d a n s sa v i l l e [ c ' e s t - a -
d i r e d a n s l a societe juste revee p a r l u i ] , m a i s 
l 'ar t is te q u ' i l i m a g i n e , l 'ar t is te d o n t i l a b e s o i n et 
q u ' i l cree t r a n q u i l l e m e n t e n p l e i n e t h e o r i c . i l a 
u n e l o g i q u e ecrasante; s e u l e m e n t toutes les d e f i -
n i t i o n s , tous les a x i o m e s sont f a u x . " 6 8 
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